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（１）1₈₇3－₇₅年，木下 周一，ライプツィヒ・大学（旧著₇4）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. ₉⊖10; 
森川 200₈，p. 212.
（２）1₈₇3－₇₇年，岩佐（今井） 巖，フライベルク・鉱業大学（旧著６）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2; 上村 2010（２），p. 24.
（３）1₈₇4－₇₅年，相良 元貞，ライプツィヒ・大学（旧著100）．（h）文献追加．上村 200₅（１），p. 10; 森
川 200₈，p. 212.
（４）1₈₇4－₇₅年，平田 東助，ライプツィヒ・大学（旧著1₇0）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 212.
（５）1₈₇4－₇₅年，山脇 玄，ライプツィヒ・大学（旧著21₅）.
（６）1₈₇₅－₇₇年，安東 淸人，フライベルク・鉱業大学（旧著２）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. 2⊖₅; 
森川 200₈，p. 2₈2; 上村 2010（２），pp. １⊖11.
（７）1₈₇₅－₇₇年，中尾 のぶじ，ケムニッツ（旧著７）［機関不明］．（h）文献追加．上村 2010（２），pp. 
₉⊖11. 
（８）1₈₇₇－₈0年，原田 豐吉，フライベルク・鉱業大学（旧著3₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（９）1₈₇₇－₈1年，巖谷 立太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著７）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（10）1₈₇₈－₈1年，大島 衟太郎，フライベルク・鉱業大学（旧著10）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（11）1₈₇₉－₈0年，長谷川 芳之助，フライベルク・鉱業大学（旧著3₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（12）1₈₈0－₈2（？）年，佐々木 政吉，ライプツィヒ・大学（旧著101）.
（13）1₈₈1－₈2年，伊東 盛雄，ライプツィヒ・大学（旧著21）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 212.




（1₅）1₈₈1－₈4年，小藤 文次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 212，214.
（1₆）1₈₈2年，小花 冬吉，フライベルク・機関不明（旧著２）.
（1₇）1₈₈2－₈3年，栗本 廉，フライベルク・鉱業大学（旧著23）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（1₈）1₈₈2－₈3年，三浦 守治，ライプツィヒ・大学（旧著1₉1）．（h）文献追加．上村 200₅（１），p. 13; 森
川 200₈，p. 212.
（1₉）1₈₈2－₈₅年，飯島 魁，ライプツィヒ・大学（旧著９）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 212，214，2₅4
（I. Iyima，Iijima）.
（20）1₈₈2－₈₅年，渡邊 渡，フライベルク・鉱業大学（旧著4₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（21）1₈₈4－₈₅年，森 林太郎・鷗外，ライプツィヒ・大学（旧著20₅）.
（22）1₈₈4－₈₆年，萩原 三圭，ライプツィヒ・大学（旧著1₆1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214．
（23）1₈₈₅年，木越 安綱，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著10）.
（24）1₈₈₅－₈₆年，井上 哲次郎，ライプツィヒ・大学（旧著2₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（2₅）1₈₈₅－₈₆年，森 林太郎・鷗外，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著22）.
（2₆）1₈₈₅－₈₇年，阿部 正義，フライベルク・鉱業大学（旧著１）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（2₇）1₈₈₅－₈₇年，佐方 潛造，ライプツィヒ・大学（旧著₉₈）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（2₈）1₈₈₅－₈₇年，志賀 泰山，ターラント・林業大学（旧著５）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（2₉）1₈₈₅－₈₇（？）年，春原 隈次郎，フライベルク・鉱業大学（旧著30）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2.
（30）1₈₈₅－₈₈（？）年，田村（早川） 怡與造，ドレースデン・ザクセン軍団（旧著1₅）.
（31）1₈₈₅－₈₈年，松本 脩，ターラント・林業大学（旧著10）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（32）1₈₈₅－₈₈年，宮崎 衟三郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₇）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，
21₆.
（33）1₈₈₆－₈₇年，郷 誠之助，ライプツィヒ・大学（旧著₈₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（34）1₈₈₆－₈₈年，野呂 景義，フライベルク・鉱業大学（旧著3₅）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（3₅）1₈₈₆－₈₉年，野村 三十郎，ターラント・林業大学（旧著８）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（3₆）1₈₈₇－₈₈年，松方 巖，ライプツィヒ・大学（旧著1₈₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 214.
（3₇）1₈₈₇－₈₈年，山本 悌二郎，バウツェン（旧著２）［農学校（？）］.
（3₈）1₈₈₇－₈₉年，山田 直矢，フライベルク・鉱業大学（旧著43）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（3₉）1₈₈₇－₉1年，向井 哲吉，フライベルク・鉱業大学（旧著41）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（40）1₈₈₇（？）－1₈₉4（？）年，西村 謙吉，フライベルク・その他（旧著６）［革鞣学校］.
（41）1₈₈₈年，が さくろう，ライプツィヒ・大学（旧著₅₆）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，21₆，2₅₈（何 
策郎．明治人名辞典，上巻，カ，3⊖4ページによれば，何策郎は貴族院議員何禮之の娘婿で，その底本，
『現代人名辞典』，1₉12年によれば，既に1₉12年には死亡していた）.




（43）1₈₈₈－₈₉年，石渡 敏一，ライプツィヒ・大学（旧著1₉）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 214，21₆.
（44）1₈₈₈－₈₉年，加太 邦憲，ライプツィヒ・大学（旧著₆1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₅）1₈₈₈－₈₉年，こばやし こうへい，ライプツィヒ・大学（旧著₉2）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₆）1₈₈₈－₈₉年，高木 豐三，ライプツィヒ・大学（旧著11₇）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₇）1₈₈₈－₈₉年，富谷 鉎太郎，ライプツィヒ・大学（旧著140）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₈）1₈₈₈－₉0年，近衞 篤麿，ライプツィヒ・大学（旧著₉1）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（4₉）1₈₈₈－₉0年，野尻 精一，ライプツィヒ・大学（旧著1₅₈）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅0）1₈₈₈－₉2年，まえだ さんじ，ライプツィヒ・大学（旧著1₈4）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₆，
21₈.
（₅1）1₈₈₉年，草鹿 丁卯次郎，ライプツィヒ・大学（旧著₈0）．（h）文献追加．上村 200₅（２），pp. 3₉⊖40; 
森川 200₈，p. 21₆; 上村 2010（１），pp. 3₆⊖3₈.
（₅2）1₈₈₉年，田部 芳，ライプツィヒ・大学（旧著131）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅3）1₈₈₉－₉0年，近藤 鎭三，ライプツィヒ・大学（旧著₉4）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₆.
（₅4）1₈₈₉－₉0年，武島 務，ドレースデン・その他（旧著10）［ゼーリヒ＝ヒレ商会］.
（₅₅）1₈₈₉－₉1年，石田 八彌，フライベルク・鉱業大学（旧著３）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₅₆）1₈₈₉－₉1年，山田 又三郎（文太郎），フライベルク・鉱業大学（旧著44）．（h）文献追加．森川 200₈，
p. 2₈2.
（₅₇）1₈₈₉－₉2年，大島 專次郎，フライベルク・鉱業大学（旧著９），（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈2.
（₅₈）1₈₈₉－₉2年，尺（遠藤）秀三郎，ライプツィヒ・大学（旧著3₅）［ライプツィヒ・機関不明（旧著1₆）］．（h）
文献追加．上村 200₈，pp. 24₇⊖24₈; 森川 200₈，pp. 21₆，21₈.
（₅₉）1₈₈0年代，木村 順吉，ライプツィヒ・大学（？）（旧著₇₇）.
（₆0）1₈₉0（？）年，石川 千代松，ライプツィヒ・大学（？）（旧著1₅）.
（₆1）1₈₉0年，本多 靜六，ターラント・林業大学（旧著９）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 2₈3.
（₆2）1₈₉0－₉1年，岡本 芳二郎，ライプツィヒ・大学（旧著₅2）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆3）1₈₉0－₉1年，宮崎 政吉，ライプツィヒ・大学（旧著1₉₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆4）1₈₉0－₉2年，長瀬 鳳輔，ライプツィヒ・大学（旧著14₆）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₆₅）1₈₉0－₉2年，前田 圭太郎，ライプツィヒ・大学（旧著1₈3）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.





（₇1）1₈₉1－₉3年，上田 萬年，ライプツィヒ・大学（旧著31）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₇2）1₈₉1－₉4年，伊逹 武四郎，ライプツィヒ・大学（旧著12₇）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，
220.




（₇₅）1₈₉2年，中山（中川） 愛咲，ライプツィヒ・大学（旧著1₅0）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₇₆）1₈₉2－₉3年，川瀨 善太郎，ターラント・林業大学．（a）和歌山 1₈₆2－1₉32年. （b）農学. （c）東大・
農 1₈？？年. （d）農商務省山林局技師. （e）東大・農・教授. （f）農商務省 1₈₉2－₉₅年. （h）文献追加．
昭和物故人名録 1₉₈3，p. 1₅2（（a））; 大正人名辞典 1₉₈₇，p. 142₈（（a），（c），（d），（e），（f），（g）ド
イツ）; 森川 200₈，p. 2₈3（（a）東京）.
（₇₇）1₈₉2－₉3（？）年，村瀬 春男，ライプツィヒ・大学（旧著202）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 21₈.
（₇₈）1₈₉2－₉3年，山本 悌二郎，ライプツィヒ・大学（旧著214）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，
220.
（₇₉）1₈₉2－₉4年，丘 淺次郎，ライプツィヒ・大学（旧著4₆）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₈0）1₈₉2－₉₅年，半井 朴，ライプツィヒ・大学（旧著1₅1）．（h）文献追加．森川 200₈，pp. 21₈，220.
（₈1）1₈₉3－₉4年，大井 成元（菊太郎），ライプツィヒ・大学（旧著3₇）.
（₈2）1₈₉3－₉4（？）年，神田 禮治，フライベルク・鉱業大学（旧著1₉）．（h）文献追加．森川 200₈，p. 
2₈2.




















































（12₇）1₈₉₉－1₉01年，北里 闌，ライプツィヒ・大学（旧著₇3）．（h）文献追加．上村 200₅（１），pp. ₅4⊖





















































































































































































（2₉₇）1₉11（？）－12年，井上 昱太郎．（a）愛知 －. （b）工学. （c）東大・工 1₉04年. （d）鉄道院・技師. （e）
















































































（3₆₈）1₉22－2？年，城戸 幡太郎，ライプツィヒ・大学．（a）愛媛 1₈₉3－1₉₈₅年. （b）文学. （c）東大・文 1₉1₆年. 





（3₇3）1₉24－2₉年，伊藤 庸二，ドレースデン・工業大学．（a）千葉 1₉01⊖1₉₅₅年. （b）工学. （c）東大・工 1₉24年. 






（3₇₅）1₉2₇－30（？）年，小田切 良太郎，ライプツィヒ・大学．（a）栃木 1₈₇2⊖1₉32年. （b）文学. （c）東大・










（3₈4）1₉31－33（？）年，綱島 長年，ライプツィヒ・大学．（a）1₉11－1₉42年以後. （b）理学. （c）？ . （d）？ . 






（3₈₈）1₉32－33年，中山 博一，ターラント・林業大学．（a）静岡 1₉00⊖1₉₉₈年．（b）農学．（c）東大・農 1₉24年．
（d）宇都宮高等農林・教授．（e）名古屋大学・農・教授．（f）経費不明 1₉31⊖33年．（h）中山 1₉₉₉，





































































Bern, Taka（ベルン・たか）（332, 3₆₆, 40₉）
Choudou, Yoshiaki（長藤義明）（242）
Date, Takeshirou（伊逹武四郎）（₇2）






























































































Imai, Gen [Iwao]（今井巖）＝Iwasa, Gen（Iwao）（岩
佐巖）
Imaizumi, Kaichirou（今泉嘉一郎）（₈3）




















































































































































































































































































































Tanabe, Kaoru [Yoshi]（田部芳）＝Tabe, Kaoru [Yoshi]
（田部芳）
Tanahashi, Hanzou（棚橋半藏）（20₆）
Tanaka（田中［名は不明］）（40₆）
Tanaka, Michiko（田中美千子）（4₅2）
Tanaka, Morie（田中守衞）＝Tamura, Morie（田村
守衞）
Tanaka, Suiichirou（田中萃一郎）（213）
Tanie, Takeshi（谷江長）（1₈1）
Taniguchi, Kichitarou（谷口吉太郎）（1₇1）
Tanimoto, Tomeri（谷本富）（143）
Tanzi, Zenzou（丹治善造）（322）
Tashiro, Akitarou（田代秋太郎）（13₅）
Tatsumi, Hiroko（辰巳博子）（4₅3）
Tatsuyama, Shoushin（龍山章眞）（40₇）
Tawara, Kuniichi（俵國一）（12₈）
Terano, Kanzi（寺野寛二）（22₇）
Terumichi, Bungei（曄衟文藝）（31₅, 3₅₈）
Tomino, Masaru（富野勝）（412）
Tomitani, Shoutarou [Seitarou]（富谷鉎太郎）（4₇）
Tomiyasu, Miho（富安美穂）（4₅₈）
Tomoeda, Takahiko（友枝高彦）（324）
Tomonaga, Sanzyuurou（朝永三十郎）（303）
Tomonaga, Shin-ichirou（朝永振一郎）（402）
Touzyou, Ryoutarou（東條良太郎）（2₆₉）
Tsuchii, Rinkichi [Bansui]（土井林吉・晩翠）（1₈₈）
Tsukahara, Masazi [Masatsugu]（塚原政次）（1₆4）
Tsunazima, Nagatoshi（綱島長年）（3₈4）
Uchida, Seitarou（内田淸太郎）（₈₉）
Uchimura, Kuniomi（内村國臣）（41₆）
Ueda, Mannen [Kazutoshi]（上田萬年）（₇1）
Ueda, Seizi（上田整次）（2₉₈, 33₆）
Uemura, Katsuzi（上村勝爾）（3₅₆）
Uemura, Ryousuke（上村良助）（344）
Uemura, Tsunesaburou（植村恒三郎）（311）
Umeda, Kai（梅田魁）（3₈₉）
Umezu, Yoshizirou（梅津美次郎）（33₇）
Usami, Seizirou（宇佐美誠次郎）（410）
Wada, Kouya（和田好也）（222）
Wada, Zyunpei（わだ・じゅんぺい）（341）
Wakamori, Gikou（若守義孝）（30₇）
Wakasugi, Hiroshi（若杉弘）（441）
Watanabe, Bunzi（渡邊文治）（214）
Watanabe, Hiroshi（渡邊凞）（13₈）
Watanabe, Satoshi（渡辺慧）（40₅）
Watanabe, Taka（わたなべ・たか）＝Bern, Taka（ベ
ルン・たか）
Watanabe, Wataru（渡邊渡）（20）
Watanabe, Yoshitarou（渡邊芳太郎）（₉2）
Yagi, Hidetsugu（八木秀次）（3₅₅）
Yamada, Kunihiko（山田邦彦）（102）
Yamada, Mataichi（山田又一）（30₆）
Yamada, Matasaburou [Buntarou]（山田又三郎［文
太郎］）（₅₆）
Yamada, Naoya（山田直矢）（3₈）
Yamagata, Tatsukichi [Arimichi]）（山縣辰吉［有衟］）
（340）
Yamaguchi, Kotarou（山口小太郎）（1₅3）
Yamaguchi, Kouichi（山口弘一）（14₆）
Yamaguchi, Ren-ichirou（やまぐち・れんいちろう）
（40₈）
Yamamoto, Naotada（山本直忠）（3₇2）
Yamamoto, Teizirou（山本悌二郎）（3₇, ₇₈）
Yamanaka（山中［名は不明］）（404）
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Yamanaka, Matasaburou（山中又三郎）（24₇）
Yamanashi, Hanzou（山梨半造）（123）
Yamanouchi, H.（山内, H.）（2₈1）
Yamaoka, Mannosuke（山岡萬之助）（24₆）
Yamawaki, Gen（山脇玄）（５）
Yamazaki, Kakuzirou（山崎覺次郎）（₈₈）
Yamazaki, Zingorou（山崎甚五郎）（2₅3）
Yasuda, Rokuzou（安田祿造）（2₈3）
Yatsu, Naohide（谷津直秀）（1₆1）
Yokobori, Zisaburou（横堀治三郎）（100）
Yokoi, Zitsurou（横井實郎）（10₈）
Yokote, Chiyonosuke（横手千代之助）（1₅4）
Yoshida, Akiyo（吉田顯世）（3₆₉）
Yoshida, Kumazi（吉田熊次）（211, 3₆3）
Yoshimura, Kenzou（吉村健藏）（2₉₅）
Yoshinaga, Megumi（吉永恵）（44₉）
Zambrano, Akiko（ザンブラノ・晶子）（432）
追加文献
学士会氏名録 1₉41＝『會員氏名錄』（昭和1₆年用，學士會・編）．
上村 200₅（１）＝上村直己，『九州の日独文化交流人物誌』, 第２版，熊本大学文学部地域科学科．
上村 200₅（２）＝上村直己，「一高及び四高教師エミール・ユンケル」，『日独文化交流史研究』，200₅年号．
上村 200₈＝上村直己，『近代日本のドイツ語学者』, 鳥影社．
上村 200₉＝上村直己，「『新訳注解和独辞典』編者小田切良太郎・ヴォールファールト」，『日独文化交流史
研究』，200₉年号．
上村 2010（１）＝上村直己，「『国家経済論』（シェーンベルク）．訳者依田昌言」, 『熊本学園論集　総合科学』，
1₆巻２号．
上村 2010（２）＝上村直己，「熊本藩進貢生安藤清人日記『心ノ影』」（１）, 『熊本学園論集　総合科学』，
1₇巻１号．
『現代人名辞典』 1₉12＝『現代人名辞典』，第２編，古林龜治郎編，中央通信社，
人事興信録 1₉₅₅＝人事興信録 1₈（上）．
中山 1₉₉₉＝『中山博一著作選集』・上，ちとせのいわ聖書研究会（名古屋）・発行．
明治人名辞典 1₉₈₇＝，『明治人名辞典』，上巻，日本図書センター．
森川 200₈＝森川潤，『明治期のドイツ留学生』，雄松堂．
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